





































työnohjaajan  työn vaikuttavan heidän  työhönsä gospelmuusikin parissa  ja mitä hyötyjä 
ja haittoja näiden kahden  ammatin  samanaikaisesta harjoittamisesta  on. Tarkoituksena 





pelmusiikkia  ja  kiertävät  esittämässä musiikkiaan  ympäri  Suomen. Tutkimushaastatte‐
luiden  tulokset olivat selkeät. Nuorisotyönohjaajan  töitä  työkseen  tekevät gospelmuusi‐
kot  kokivat  nuorisotyönohjaajan  työstä  nousevien  käytännön  asioiden,  kuten  nuorten 




























youth  leaders,  think about practicing  these  two  jobs at  the same  time. The aim was  to 
find out how their own work as youth workers affects their work among gospel music. 




all work as church youth  leaders  in Finland but  they also do gospel music and  tour as 
well. The  results of  the  research clearly showed  that  the gospel musicians experienced 
the practical things in youth work to be most supportive in the gospel musician’s work. 
These  things  included,  for  example,  confronting  youngsters  and  teaching  about  faith.  
They also experienced that church youth work gives a good ground and basis to do and 
perform gospel music. They also experienced that the youth’s growing need to confront 






















































Kävin  oman  rippikouluni kesällä  2002  ja heti  sen  jälkeen,  seurakunnan nuorten 
toimintaan mukaan  tullessani,  tuli myös  gospelmusiikki  isoksi  osaksi  elämääni. 
Kaikki alkoi seurakunnan levyjä lainaten ja erilaiset gospeltapahtumat tulivat mu‐
kaan  kuvioon  hyvin  nopeasti.  Voi  sanoa,  että  jäin  koukkuun  gospelmusiikkiin. 




Tutkimukseni  aihe  kumpuaa  näistä  muusikoista,  jotka  ovat  jääneet  lähtemättö‐
mästi mieleeni. Niin ammattinsa kuin musiikkinsa puolesta he olivat, ja ovat edel‐
leen,  kiehtovia  ja  kiinnostavia.  Haluan  ottaa  selvää  siitä,  mitkä  asiat  nuoriso‐











Olen  rajannut  tutkimukseni  koskemaan  neljää  nuorisotyönohjaajaa. He  ovat  eri 
puolilta Suomea  ja erilaisista musiikillisista kokoonpanoista. He  tekevät  jokainen 






näkökulmasta.  Tutkimusmenetelmänä  käytän  teemahaastattelua.  Haastattelen 
muusikoita paikan päällä  ja nauhoitan haastattelut. Vertaan myös haastatteluista 









Gospelmusiikki  ei  ole mikään uusi  juttu  tässä maailmassa.  Sen  juuret  ovat  aina 
Amerikan suurilla puuvillapelloilla. Nykyään gospelmusiikiksi luokiteltavaa mu‐
siikkia  löytyy  lähes  joka maasta. Tässä opinnäytetyössäni, puhuessani gospelmu‐
siikista, tarkoitan Suomessa esiintyvää gospelgenren musiikkia. 
 
Olen  samoilla  linjoilla  tätä kirjoittaessani kuin erään  lähdekirjani kirjoittaja. Hän 
kirjoittaa näin: 
Kirjassamme  hengellinen  nuorisomusiikki  on  siis  ”Suomi‐gospelia”, 
johon eivät sisälly erilaiset iskelmäviritykset, klassinen laulu ja pelkkä 
soitinmusiikki,  vaan  1960‐luvun  loppupuolella  hahmonsa  popin  ja 
rockin vallankumouksesta  ottava  suomalainen nuorten  suosima  ryt‐




Käytän myös  tässä  omassa  työssäni nimitystä  Suomi‐gospel  ja myös pelkästään 
sanaa gospel, tarkoittaen sillä juurikin tuota edellä kuvattua. 
2.1  Pala historiaa 
Niin  sanottu  puuvillapeltojen musiikki,  eli  se  alkuperäinen  gospel,  on  lähtöisin 
Amerikasta. Läntisestä Afrikasta Pohjois‐Amerikkaan tuotiin orjia ja heidän työn‐
sä ja elinolosuhteensa olivat todella rankkoja. Afrikkalaisiin lauluihin sisällytetään 
perinteisesti  lähes  kaikki  mitä  elämässä  tapahtuu  sekä  paljon  tunteita.  Monesti 
lauluissa  oli  mukana  myös  uskonnollinen  ulottuvuus.  Maanomistajat  kielsivät 
orjia laulamasta, mutta sehän ei heidän intoaan laulaa ja tehdä lauluja hidastanut. 






kuuluvuus  lisääntyi.  1700‐luvulta  on  lähtöisin  muun  muassa  kappale  Amazing 













ta,  jolloin kaikki  tuntui muuttuvan. Amerikasta  tuli vierailevia muusikoita poh‐
joismaihin  ja  60‐luvun  sanotaan  olleen myös  Suomi‐gospelin  syntyaikaa. Uudet 
soittimet valtasivat alaa ja herättivät paljon keskustelua kirkon piirissä. 1970‐luku 
oli uusien tuulien aikaa ja gospelmusiikki valtasi hurjalla vauhdilla Suomea. 1980‐

























kin  tie  nuorisotyöhön  ei  aikoinaan  ollut  helppo. Papit  ja  kirkkoherrat  olivat  eri 
mieltä nuorisotyönohjaajien kanssa  siitä, voiko  rumpuja viedä kirkkoon  ja mikä 





Selvää  on,  että  kristillinen  nuorisokulttuuri  eroaa  vahvasti muusta  kulttuurista, 
erityisesti arvopohjansa vuoksi. Sen perustana pyrkivät olemaan kristilliset arvot 
ja normit.  (Maukonen 2005, 158.)  Itse  työssäni nuorten parissa olen huomannut, 
että joskus jopa tämän takia nuoret haluavat kuunnella kristillistä musiikki ja kul‐
kea  mukana  gospelmusiikkitapahtumissa,  koska  erilaisuus  on  ollut  jo  pitkään 
nuorten keskuudessa kasvava trendi. Valtavirrasta erottuvia yksilöitä tai ryhmiä ei 
enää  katsota  kieroon,  vaan  heidän  oman  tien  kulkemistaan  katsotaan  hieman 
ihaillen ja haikaillen. 
 











nyt  joka vuosi enemmän  ihmisiä marraskuiseen Turkuun. Muita  isompia  tapah‐







Musiikkitilaisuuksien  ja  niihin  osallistujien  määrät  kasvoivat  kertomus‐
kaudella.  Tilaisuuksien  määrä  kasvoi  11  prosenttia  ja  osallistujien  määrä 
kuusi prosenttia. Vuonna 2007 seurakunnat järjestivät yhteensä 15 000 mu‐














On  silminnähtävää,  että  musiikki  luo  yhteyttä.  Nuoren  kohdalla  valtava  askel 
ryhmäytymiseen on  juuri  rippikoulu. Rippikoulussa  leirijakson yhteydessä  tämä 






Musiikin avulla nuori voi kokea pyhyyttä. Hän voi kokea  iloa  ja  Jumalan  läsnä‐
oloa. Musiikin kautta nuori voi myös käsitellä vaikeita asioita sekä suuria elämän‐
kysymyksiä,  joita  monesti  rippikouluopetuksen  myötä  nuoren  mieleen  nousee. 
Musiikin tehtävänä rippikoulussa on tukea yleistavoitteen toteutumista ja toisaalta 










oppilaitostyössä.  Opettajat  ja  seurakuntatyön  ammattilaiset  yhdessä  vastaavat 







titty muusikko,  joka tekee kristillistä  ja hengellistä musiikkia  ja myös esittää sitä. 
Suomessa gospelmuusikoita on paljon ja heidän työnsä eroavat toisistaan kuin yö 
ja päivä.  Jo pelkästään se, että suurin osa Suomessa konsertoivista gospelmuusi‐





tyylilajeja  soittavista bändeistä  soittamasta oikeastaan mitä  tahansa  soitinta kita‐




jestettäessä  paikalle  voi  huomata  ilmestyvän  monenikäisiä  ihmisiä.  Tämä  tuo 
oman haasteensa myös nykypäivän gospelmuusikolle. Gospelmuusikot Suomessa 





puolestaan  vaihtelee  joskus  vain  muutaman  ihmisen  käsittävästä  nuortenillasta 
















Yhteistyökyky  on  taito,  jota  ilman  jokaisen muusikon  on vaikeaa harjoittaa  am‐
mattiaan.  Konsertit,  haastattelut,  nimikirjoitusten  jakamiset  ja  melkeinpä  kaikki 
ammatin piiriin  liittyvä  toiminta  tapahtuu  kontaktissa muiden  ihmisten  kanssa. 










kon  itsensä  lisäksi  esimerkiksi konserttia  järjestämässä  saattaa olla manageri,  le‐
vymyyjä,  konserttipaikan  omistaja,  konsertin  tilaaja  tai  vaikkapa  pelastuslaitos. 





oppinut,  että  tämä  homma  on  todella  työtä  eturintamassa,  missä  jokainen 
konsertti on tärkeä ja jokainen ihminen ainutlaatuinen. (Simojoki 2007, 280.) 
 
Tämä  lainaus viittaa Raamattuun  ja kertoo kuvainnollisesti  siitä, kuinka gospel‐
muusikot kuuluvat  Jumalan armeijaan,  jonka  tehtävänä on  levittää evankeliumia 
kaikkeen maailmaan.  Edessä marssimisella  hän  tarkoittaa  evankeliumin  levittä‐
mistä  ihmisille,  jotka eivät ole  sitä koskaan kuulleet. Simojoki puhuu  tässä  siitä, 
kuinka he  ovat Exit‐yhtyeen kanssa  oppineet keikkamatkoilla  sen,  että  jokainen 
konsertti on tärkeä ja jokainen ihminen ainutlaatuinen. (Simojoki 2007, 280.) 
 
Yhtenäistä  gospelmuusikon  ja  nuorisotyönohjaajan  ammateissa  on  se,  että  mo‐
lemmat  sisältävät  todella paljon kohtaamisia  ihmisten kanssa.  Jokainen  ihminen 
on ainutlaatuinen ja sen myötä on myös jokainen kohtaaminen omanlaisensa het‐
ki. Vaatii sosiaalisia taitoja ja välillä myös rautaisia hermoja kerta toisensa jälkeen 
kohdata  nimikirjoituksia  jonottavat  fanilaumat  ja  heidän  kameransa.  Joskus  voi 






Gospelkeikkoihin  kuuluu  olennaisena  osana  luonnollisesti  myös  puheet,  joita 
muusikkopiireissä kutsutaan tuttavallisemmin välispiikeiksi. Spiikeissä muusikko 
voi  tuoda  julki  sen, mitä haluaa uskostaan  tai uskosta yleensä  sanoa. Kappaleet 




Laulujen  kirjoittaminen  ei  varmasti  ole  pienin  työnsarka,  jolla  gospelmuusikko 
työskentelee. Kaikki laulut eivät kerro suoraan muusikon omasta elämästä, mutta 



















Musiikkiteollisuudessa  on  omat  sisäpiirinsä,  joissa myös  puidaan muusikon  te‐
kemisiä ja menemisiä. Tämä julkisuus eroaa yleisestä julkisuudesta sen erityislaa‐
tuisuuden vuoksi. Muusikon toiminta on  julkista myös muusikkokollegoille, ma‐




Julkisuuden käsitteleminen  ja  siihen  suhtautuminen ovat  joskus hankalia asioita 
muusikolle. Toiset kestävät  julkisuuden paineet paremmin kuin  toiset.  Jokaisesta 






Rehellisyys, avoimuus  ja  todenmukaisuus ovat avainsanoja hyvään  julkisuuteen. 
Esimerkiksi medialle  tiedoksi kannattaa  tuoda vain sellaisia asioita,  jotka ovat  jo 
tapahtuneet ja joista on jo antaa näyttöä. Tällä tapaa muusikon on myös helpompi 





Jokainen muusikko  tekee omannäköistään musiikkia, omalla  tavallaan  ja yleensä 
myös sillä tavalla kuin itselleen parhaalta tuntuu. Kuuntelijoiden puolelta fakta on 
se,  että muusikon pitää myös pystyä mukautumaan  ajan  virtaan  ja  vastaamaan 










Useamman  ihmisen  työskennellessä  saman katon  alla  ja  samaa päämäärää koh‐
den, ei yhteentörmäyksiltä  ja yhteenotoilta voida välttyä. Työn tekeminen on toi‐
saalta antoisaa, koska  tehdään hengellistä  työtä  ja  taivaallinen  tavoite on kaikilla 
ainakin periaatteessa sama, pelastaa  ja auttaa ihmisiä. Toisaalta  jokaisella on oma 













dä nuoren  siis  olevan  jossain näiden kahden maailman välimaastossa. Toisaalta 
nuorella on vielä mahdollisuus olla  lapsen kaltainen, mutta  isojen  ihmisten maa‐
ilma alkaa jo ottaa otettaan, niin hyvässä kuin huonossakin mielessä. Voidaan siis 
todeta, että nuorisotyönohjaajan  työ on  jo pelkästään  työkentän puolesta erittäin 
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haastavaa.  Siinä  tehdään  ikään  kuin  töitä  kahden  maailman  välissä.  Nuoriso‐




kään ei ollut niin paljon kuin nykyään, ei  tiimeille  ja samankaltaisille muille  työ‐










Suurimman  haasteensa  työtiimi  kohtaakin  juuri  jäsentensä  kanssa. Nuorisotyön 
käsikirja  toteaa, että  joukko  ihmisiä muodostaa  työtiimin silloin, kun heidän  toi‐
mintansa tähtää yhdessä sovittuun kohteeseen, jota he sitten pyrkivät keskinäisten 
suhteiden avulla toteuttamaan. Kirja toteaa näiksi kohteiksi muun muassa yhteiset 








laan  jokaisen perussävel on eri  ja sooloilukin kuuluu asiaan silloin  tällöin, mutta 
hyvin yhteen soittaminen on ensiarvoisen tärkeää. Tiimi voisi olla ikään kuin im‐
provisoiva  orkesteri,  jolla  on  oma  perusteemansa,  mutta  sen  jäsenille  annetaan 









Nuorisotyönohjaajalla  on  neljä  ydinosaamisaluetta  ja  ne  ovat  1)  kirkolli‐
nen/seurakunnallinen  osaaminen,  2) pedagoginen  osaaminen,  3)  yhteisöllinen  ja 
yhteiskunnallinen  osaaminen  sekä  4)  kehittämisosaaminen.  Vaikka  näistä  yksi 
onkin nimetty seurakuntaosaamiseksi, kuuluu sen taidot olennaisena osana myös 




Identiteetin muodostuminen on  tärkeää kenelle  tahansa  työntekijälle  ja missä  ta‐
hansa  työpaikassa. Identiteetti saattaa  joutua myös muutoksen alle  työalojen  laa‐





















hyvä.  Tehtävien  jakautuminen  tasan,  missä  tahansa  yhteisössä,  on  aina  haaste. 
























Tutkimuksen  pääongelmat  ovat:  1.  Mitkä  asiat  työstään  nuorisotyössä  tukevat 
gospelmuusikon  ammattia?  2. Mitkä  asiat  työstään  nuorisotyössä  eivät  tue  gos‐
pelmuusikon ammattia? 
 
Alaongelmiksi  olen  listannut: Mitä  hyötyä  gospelmuusikko  voi  tuntea  työssään 
olevan siitä, että hän on myös nuorisotyönohjaaja? Mitkä asiat nuorisotyöstä haas‐
tavat muusikkoa? Mitkä asiat nuorisotyön puolelta nostavat  ja kantavat muusik‐
koa? Miten hengellinen  työ vaikuttaa musiikkiin? Vaikuttaako  se  säveltämiseen, 














Tein  kaikki  haastattelut maaliskuun  2010  aikana. Valitsin  haastatteluille  paikat, 
joissa voimme  istua  rauhassa  ja häiriöttä. Kaksi haastatteluista  tein kahvilassa  ja 
kaksi muuta työhuoneissa. Kaikissa haastattelutilanteissa olivat läsnä vain minä ja 











Kvalitatiivinen  tutkimus  tarkoittaa  laadullista  tutkimusta.  Laadullinen  tutkimus 
on  iso  termi,  jonka  alle mahtuu monenlaisia  erilaatuisia  laadullisia  tutkimuksia. 
Termiä  laadullinen  tutkimus on hankala määrittää,  sillä  se  ei ole yleistettävissä. 
Tapoja  tehdä  ja puhua  laadullisesta  tutkimuksesta on monia,  riippuen myös sen 
suhteesta tutkimuksen teoriaan ja teoriapohjaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 17.) 
 
Tutkimushaastattelu  on  kaikkein  tavallisin  haastattelumenetelmistä.  Pohjimmil‐




erityiset  osallistujaroolit.  Haastattelijan  roolina  on  olla  tietämättömänä,  mutta 

















Luottamuksellinen  suhde,  joka pyritään  luomaan haastattelijan  ja haastateltavan 
välille, on tärkeää haastattelun onnistumisen ja tiedon keräämisen kannalta. Tämä 








Jokaisen  kohdalla  kyseeseen  tulee  myös  kappaleiden  sanoitusten  ja  sävellysten 







menneeseen  aikaan  ei  ollut  vaikeaa  eikä  täten  tutkimuksen  kannalta  haitallista. 





maan  haastatteluja  tekstiksi  nauhurilta. Kirjoitin  haastattelun  auki  kysymys  ky‐
symykseltä  ja  tein  näin  jokaisen  haastattelun  kohdalla.  Tämän  jälkeen  yhdistin 
haastattelut toisiinsa niin, että sain yhden kysymyksen alle jokaisen haastateltavan 
vastauksen ja pohdinnat. Käytin erilaisia tekstifontteja ja kokoja kuvaamaan haas‐




























tyy  ensin  työasioista  ja myöhemmin  keikat  täyttävät  kalenteriin  jääneet  aukko‐
kohdat, eli yleensä vapaapäivät. Yhden haastateltavan kohdalla on työn puolesta 










ammattia,  jonka  työaikaa  saa muokata  näin paljon. Työajattomuus molemmissa 
töissä koettiin täten todella positiiviseksi asiaksi. Siitä on paljon hyötyä suunnitel‐









Nuorisotyössä  nähtävillä  olevat  ongelmat,  kuten  esimerkiksi  nuorten  henkinen 
hyvinvointi  ja perheongelmat, näkyvät  sanoituksissa kahdella  tavalla.  Joko niin, 
että  sanoitukset  kertovat  näiden  nuoren  tarinaa.  Tästä  havainnollistavana  esi‐






















millaista musiikkia  tämän päivän nuoret kuuntelevat. He  ajattelivat,  että nuoret 
saataisiin  kyllä  kuuntelemaan  enemmän  gospelmusiikkia,  jos  tehtäisiin  heidän 
musiikkimakuun  sopivaa musiikkia, mutta näin  tekemällä haastateltavat  tuntisi‐




lyyn.  Ensimmäisenä  kahden  haastateltavan  kohdalla  esiin  nousivat  rippikoulu‐















si. Esille  tuli paljon asioita, mutta useamman kohdalla esille  tulleita  löytyi myös. 
Nuorten koko ajan kasvava kohtaamisen  tarve  ja nuorten nykypäivän ongelmiin 
vastaaminen nousi esille lähes kaikkien vastauksissa. Tähän kohtaamisen ja nuor‐
ten  sielunhoidollisiin  ja  itsetuntoon  liittyviin  ongelmiin  vastaaminen  on  koettu 









taessa,  olivat  vastaukset  hieman  hajanaisia  ja  erosivat  toisistaan.  Toisaalta  osa 
haastateltavista oli  sitä mieltä,  että  samat  ongelmat  ovat  esillä myös  siellä  ja ne 
ovat nähtävissä. Nämä haastateltavat olivat myös sitä mieltä, että asiat eivät siellä 
ahdista  samalla  lailla  kuin  nuorisotyössä.  Toiset  haastateltavat  taas  puolestaan 
olivat  sitä mieltä, että  samat ongelmat ovat nähtävillä, mutta niille ei voi oikein 
tehdä mitään. Ne näyttäytyvät gospelmuusikolle  ikään kuin kuplana. Kaikki oli‐
vat  kuitenkin  sitä mieltä,  että  gospelmuusikkona  asioille  ei  voi  juurikaan  tehdä 
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mitään,  vaikka  ne  olisikin  nähtävissä. Tämä  siksi,  että  keikkavierailut  ovat  niin 
nopeita  tilanteita  tulemisineen  ja  lähtemisineen,  ettei  kenenkään  nuoren  kanssa 











mielekkäiksi  ja  tärkeiksi,  olivat  vastaukset hieman  erilaisia keskenään. Yhteinen 
kiitoksen aihe kaikilta oli se, että saa ylipäätään olla  tekemässä niin hienoa  työtä 





myös muutaman  haastateltavan  kohdalla. Mielekkäänä  pidettiin myös  sitä,  että 
seurakunnan  toiminta on  todella hengellistä  toimintaa, että  seurakunnan profiili 
on oikeasti hengellinen. Tärkeäksi koettiin myös se, että saa opettaa nuoria ja ker‐











konkreettisia. On  tieto  siitä,  että  Jumala  toimii, mutta  sitä  ei  näe  yhtä  helposti. 
Muutamat haastateltavista  totesivat, että on ehkä  ihan hyvä, ettei  työnsä  tulosta 
näe  liian  tarkkaan. He  totesivat,  että  tästä  saattaisi  tulla  ikään kuin koroke gos‐








tenäisiä.  Gospelmuusikoita  keikoille  tilaavat  henkilöt  ovat  usein  seurakunnan 
työntekijöitä ja silloin gospelmuusikon on helppo ymmärtää häntä tilaajana ja toi‐























ja. Koska aiheet ovat  jo ennestään  tuttuja, on niiden käsitteleminen  tuttua  ja  tur‐
vallista. Hyötynä nähtiin myös teologian hallitseminen ja Raamatun opettaminen, 
niistä voi ammentaa paljon sanoituksiin. Hengellinen  työ nähtiin myös kasvatta‐
vana  tekijänä  esimerkiksi  sanoitusten kirjoittamisessa. Tarkoittaen  sitä,  että  työn 













nuorisotyönohjaajatkin. Monesti muusikoita  seurataan  jopa  tarkemmin. He  ovat 
yhtä  lailla  vastuussa  opetuksistaan  kuin nuorisotyönohjaajakin. Tämä pitää hei‐
dän  mielestään  muistaa  myös  gospelmuusikon  ammattia  toteuttaessa.  Vaikka 
hengellinen  työ  antaa paljon hyvää myös gospelmuusikon  ammattiin, pitää  silti 
muistaa tarkkaan vastuunsa kristittynä. 
6.7  Näkyykö gospelmuusikosta se, että hän on myös nuorisotyönohjaaja? 
Tiedustelin  haastateltavilta  heidän  mielipidettään  siitä,  näkyykö  heistä  gospel‐
muusikkoina heidän mielestään se, että he ovat myös nuorisotyönohjaajia. Suurin 
osa heistä oli  sitä mieltä, että  se näkyy. Yksi oli  sitä mieltä, että hän  toivoo, että 
hänestä ennen kaikkea näkyisi se, että hän on kristitty. Yhtä mieltä oltiin siitä, että 
varsinkin kappaleiden välisistä pienistä puheista  ja keikan ulkopuolella  tapahtu‐





van siitä, missä asemassa bändissä  itse on.  Johtavan  laulajan asemassa on enem‐













Kysyessäni haastateltavilta, mitä he kokevat näiden kahden  työn  antavan  toisil‐
leen, kertoivat he seuraavaa. Käytännön tukea koetaan saavan todella paljon. Näi‐






















Sain  molempiin  tutkimusongelmiini  vastauksia  gospelmuusikoille  tekemistäni 





vat  gospelmuusikon  ammattia?  Gospelmuusikot  kokivat,  että  käytännön  asiat, 




näistä  gospelmuusikot  kokivat  ammentavansa  eniten.  Molemmat  ammatit  ovat 
käytännönläheisiä  ja siksi varmasti käytännön  tuki on paras  tuki. Myös nuoriso‐
työnohjaajien  työajattomuudesta  koettiin  olevan  paljon  tukea,  sillä  molempien 
töiden ollessa  työajattomia, on vapaapäivien  ja  työaikojen siirteleminen huomat‐
tavan helppoa. 
 
Toinen  tutkimusongelmani oli: Mitkä asiat  työstään nuorisotyössä eivät  tue gos‐




gelmat,  jotka  ovat  nähtävissä  nuorisotyössä,  heijastuvat  myös  gospelmuusikon 
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työhön,  mutta  niihin  puuttuminen  on  lähes  mahdotonta  gospelmuusikon  työn 
hektisyyden vuoksi. Asioihin ja ongelmiin ei voida keskittyä samalla tavalla kuin 
nuorisotyönohjaajan  työssä. Nuorten pahoinvointi  ja kohtaamisen kasvava  tarve 
koettiin siis asiana,  joka ei  tue gospelmuusikkoa hänen  työssään. Toinen asia on 
nuorten  koko  ajan  kasvava  kohtaamisen  tarve. Gospelmuusikon  työssä  nuorten 
kohtaaminen  rajoittuu käytettävissä olevan ajan  takia  lähinnä kuulumisten vaih‐








sen  työn  vaikuttaminen  gospelmusiikin  tekemiseen.  Myös  nuorisotyönohjaajan 
näkyminen  gospelmuusikosta  oli  yksi  tutkimukseni  alaongelmista.  Nostavia  ja 
kantavia asioita haastateltavat kertoivat paljon, niistä eniten mainittuja olivat  ilo 
omasta työstä gospelmusiikin parissa ja Jumalan toiminnan näkyminen sekä myös 





mattia  toisistaan. Haastateltavat,  jotka kykenivät  jollain  tasolla  erottamaan  itses‐





Johtopäätöksenä  tästä  tutkimuksesta voin  todeta, että nuorisotyönohjaajan  toimi‐
essa myös gospelmuusikkona, on näiden kahden ammatin yhdistämisestä paljon 
hyötyä  gospelmuusikon  ammatin  näkökulmasta  katsottuna.  Molempien  töiden 
työajattomuuden kannalta ammattien yhdistäminen on helppoa  ja sitä näkee ny‐
kypäivän  Suomessa  paljon. Maassamme  on  useita  gospelmuusikoita,  jotka  ovat 
ammatiltaan myös nuorisotyönohjaajia. Vaikka näiden kahden työn yhdistämises‐
sä  on myös  haasteensa,  osoittaa  tämä  tutkimus  sen,  että  nuorisotyönohjaajan  ja 














Tämän opinnäytetyön  tekeminen oli  sekä  rankkaa että antoisaa. Tutkimusongel‐






Olen  onnellinen,  että  sain  tehtyä  hyvän  opinnäytetyön,  joka  vastaa  mielestäni 
oman kirjallisen tuottamiseni osaamisen tasoa. Olen tyytyväinen tutkimushaastat‐
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LIITE 1 
 
 
Haastattelukysymykset: 
 
1. Kuka olet ja mistä tulet? 
2. Millainen työnkuvasi on tällä hetkellä musiikin ja nuorisotyön parissa? 
 Millaisissa kokoonpanoissa olet soittanut gospelmusiikin puolella? 
3. Kauanko olet tehnyt samaan aikaan gospelmusiikkia ja nuorisotyötä? 
4. Miten aikasi näiden töiden parissa jakautuu? 
5. Miten tasapainottelu kahden työajattoman työn kanssa onnistuu? 
 Mitkä ovat mielestäsi tämän asian edut ja haitat? 
6. Miten nuorisotyö näkyy musiikissasi? 
 Sanoituksissasi? Sävellyksissäsi? Esiintymisessäsi? 
7. Mitkä asiat nuorisotyössä koet haastaviksi asioiksi? 
 Ovatko nämä asiat läsnä gospelmuusikon työssäsi? 
8. Mitkä asiat nuorisotyössä koet tärkeiksi/merkityksellisiksi asioiksi? 
 Ovatko nämä asiat läsnä gospelmuusikon työssäsi? Millä tavalla? 
9. Mitä välineitä saat nuorisotyöstä keikoille? 
10. Millainen vaikutus mielestäsi hengellisellä työllä on gospelmusiikin teke‐
miseen? 
11. Näkyykö sinusta mielestäsi gospelmuusikkona se, että olet myös nuoriso‐
työnohjaaja? 
12. Mitä mielestäsi nämä kaksi työtäsi antavat toisilleen? 
13. Haluatko sanoa vielä aiheeseen liittyen jotain? 
LIITE 2 
 
SANKARIT JA PRINSESSAT 
(san. S. Haveri & J. Salo, säv. S. Haveri &  
T. Haveri) 
 
Ei jaksa sankarin 
pää enää raskasta kruunua nostaa 
Kultaiseen vankilaan 
työn jälkeen palaa, pullon ostaa 
Koko perhe jää alle työpaineiden, 
raha helliä tunteita korvaa 
Ehkä hän tietää sen, 
mut sitä lujemmin bisnestään sorvaa 
 
Voivoi, sanoi maailma hiljaa, 
ja nauroi takaa olkapään 
Voivoi! Miten pystyt tän kaiken kestämään? 
 
Prinsessa lääkäriin 
joutui kun masennus tunkeutui mieleen 
Kultaiseen kellariin 
hän palaa hiljaa, lääkkeet nielee 
Pakoon pakkasta taas mennään etelään, 
mutta matkalla kaikki on hiljaa 
Kauaksi lennetään 
mut toisen sydämeen matkaa on liikaa 
 
Se on voivoi, sanoi maailma hiljaa, 
ja nauroi takaa olkapään 
Voivoi! Miten pystyt tän kaiken kestämään? 
 
Mä en jaksa enää muuta kuin miettii, 
että on aivan turha edes yrittää! 
Ja jos sä, Herra, sallit luovutusvietin 
vielä vahvistua, mun täytyy antautua! 
Auta mua! 
 
Voivoi, sanoi maailma hiljaa, 
ja nauroi takaa olkapään 
Voivoi! Miten pystyt tän kaiken kestämään? 
Ja hän toivoi apuun Jumalaa hiljaa 
ja antoi tilaa sydämessään 
Hän toivoi ‐ Isä Jumala auttoi kestämään! 
